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Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI	
	S1	Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
	S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusian dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
	S8S9S10S11S12KU1KU2KU5	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiriMenginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.  Menjunjung tinggi Universalitas Nilai Nilai Ajaran Islam yang berpusat pada ketauhidan.Mendukung dan mengusahakan implementasi pedoman kehidupan  Islami dalam lingkup kehidupan   pribadi, keluarga, profesi, masyarakat, warga negara dan  warga duniaMampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistimatis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannyaMampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis, informasi dan data
	CP-MK	
	M1	Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan etika dalam penelitian (KU9, KK)
	M2	Mahasiswa mampu merumuskan masalah dan menyusun hipotesis penelitian (P, KU1, KK)
	M3	Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai metode penelitian (KK)
	M4	Mahasiswa mampu mengumpulkan, mengolah data dan menginterpretasi hasilnya secara logis dan sistematis (S9, KU1)
	M5	Mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian dan mempresentasikannya (S9, KU2, KU9)
Deskripsi singkat MK	Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang prinsip-prinsip dan metoda penelitian yang akan digunakan kelak pada saat melakukan penelitian skripsi atau penelitian tugas akhir. Mahasiswa belajar pengertian pengetahuan, ilmu dan filsafat dan etika dalam penelitian, merumuskan permasalahan, membuat hipotesa, membuat rancangan penelitian sesuai dengan metode yang dipilihnya, mengumpulkan dan mengolah data hasil pengukuran dan menyusun proposal penelitian.
Materi Pembelajaran/Pokok Bahasan	Ilmu, filsafat ilmu, pendekatan ilmiah dan etika penelitianParadigma penelitian positivistik dan Non PositivistikJenis-jenis metode penelitianyang dapat dipakai di fakultas kependidikanbKeterampilan penelitianPerancangan proposal penelitian
Pustaka	Utama	
	Noeng Muhadjir Metode Penelitian Yogyakarta: Rake SarasinB. Miles, Michael A. Huberman. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UI PressSugiyono. Metode Penelitian Campuran (Mixed methods)
	Pendukung	
	




Mg ke-	Sub-CP-MK(sbg. kemampuan akhir yg diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran(Pustaka)	Bobot Penilaian(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengetahuan, ilmu dan filsafat dan etika dalam penelitian (gender, plagiasi) (C2, A2)	- Ketepatan menjelaskan tentang pengetahuan, ilmu dan filsafat;- Ketepatan menjelaskan pengertian etika dalam penelitian	Kriteria:Ketepatan dan penguasaanBentuk non test:- Tulisan makalah- Presentasi	- Kuliah dan diskusi (TM 2x2x50’)- Tugas 1: Menyusun ringkasan tentang pengertian pengetahuan, ilmu dan filsafat beserta contohnya ((BT+BM:(1+1)x(2x60’))- Tugas 2: Studi kasus etika dalam penelitian terkait dengan gender dan plagiasi ((BT+BM:(1+1)x(2x60’))	Pengertian pengetahuan, ilmu dan filsafat, pendekatan ilmiah dan non ilmiah, tugas ilmu dan penelitian.Etika dalam penelitian (gender, plagiasi).	5
2	Mahasiswa mampu memahami paradigma penelitian positivistik dan non positivistik(C3, A2)	- Ketepatan dan kesesuaian memahami konsep paradigma positivistik- Ketepatan dan kesesuaian memahami konsep paradigma non positivistik	Kriteria:Ketepatan pemahaman tentang paradigma penelitian - Menyusun judul penelitian dengan paradigma penelitian tertentu	- Kuliah dan diskusi (TM 2x2x50’)- Tugas 3: Mengkaji dan konsep paradigma penelitian positivistik dan non positivistik ((BT+BM:(1+1)x(2x60’))- Tugas 4: Mencontohkan paradigma positivistik dan non positivistik pada penelitian terdahulu yang ditemui di berbagai lokasi ((BT+BM:(1+1)x(2x60’))	Paradigma Penelitian Positivistik dan Non Positivistik: pengertian, latar belakang, contoh	5
3	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang metode penelitian kuantitatif	- Ketepatan memahami karakteristik metode penelitian kuantitatif- Kesesuaian dan ketepatan memahami jenis-jenis metode penelitian kuantitatif	Kriteria:Ketepatan pemahaman tentang metode penelitian kuantitatif.Ketepatan pemahaman tentang jenis-jenis penelitian kuantitatif.Ketepatanlangkah-langkah dalam penelitian kuantitatif.	- Kuliah dan diskusi (TM 1x2x50’)- Tugas 5: Mengkaji penelitian kuantitatif yang sudah dilakukan di Prodi. ((BT+BM:(1+1)x(2x60’))	Pengertian, Latar belakang, Pengumpulan data,jenis,  Analisis, dan berbagai aspek penting dalam penelitian kuantitatif	5
4	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang metode penelitian kualitatif deskriptif	- Ketepatan memahami karakteristik metode penelitian kualitatif deskriptif- Kesesuaian dan ketepatan memahami masalah dalam penelitian kualitatif deskriptif	Kriteria:Ketepatan pemahaman tentang metode penelitian kualitatif. Ketepatan pemahaman tentang jenis-jenis penelitian kualitatifKetepatanlangkah-langkah dalam penelitian kualitatif deskriptif	 Kuliah dan diskusi (TM 1x2x50’)- Tugas6: Mengkaji penelitian kualitatif deskriptif yang sudah dilakukan di Prodi. ((BT+BM:(1+1)x(2x60’))	Pengertian, Latar belakang, Pengumpulan data, Analisis, jenis, dan berbagai aspek penting dalam penelitian kualitatif deskriptif	5
5,6	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang metode penelitian desain pengembangan dan penelitian tindakan	- Ketepatan memahami karakteristik metode penelitian desain pengembangan (RnD)- Ketepatan memahami karakteristik metode penelitian PTK (Penelitian Tindakan Kelas)- Kesesuaian dan ketepatan memahami masalah dalam penelitian RnD.- Kesesuaian dan ketepatan memahami masalah dalam penelitian PTK	Kriteria:Ketepatan pemahaman tentang metode penelitian RnDKetepatan pemahaman tentang jenis-jenis penelitian RnDKetepatanlangkah-langkah dalam penelitian RnDKetepatan pemahaman tentang metode penelitian PTKKetepatan pemahaman tentang jenis-jenis penelitian PTKKetepatanlangkah-langkah dalam penelitian PTK	- Kuliah dan diskusi (TM 1x2x50’)- Tugas 7: Mengkaji penelitian RnD yang sudah dilakukan ((BT+BM:(1+1)x(2x60’)).- Kuliah dan diskusi (TM 1x2x50’)- Tugas 8: Mengkaji penelitian PTK yang sudah dilakukan ((BT+BM:(1+1)x(2x60’))	Pengertian, Latar belakang, Pengumpulan data, Analisis, jenis, dan berbagai aspek penting dalam penelitian RnD dan PTK	10
7	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang metode penelitian Studi Kasus	- Ketepatan memahami karakteristik metode penelitian Studi Kasus- Kesesuaian dan ketepatan memahami masalah dalam penelitian Studi Kasus	Kriteria:Ketepatan pemahaman tentang metode penelitian Studi KasusKetepatan pemahaman tentang jenis-jenis penelitian Studi KasusKetepatanlangkah-langkah dalam penelitian Studi Kasus	- Kuliah dan diskusi (TM 1x2x50’)- Tugas 9: Mengkaji penelitian Studi Kasus yang sudah dilakukan ((BT+BM:(1+1)x(2x60’))	Pengertian, Latar belakang, Pengumpulan data, Analisis, jenis, dan berbagai aspek penting dalam penelitian RnD dan PTK	5
8						
9, 10	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang metode penelitian Kajian Teks/Literatur dan Penelitian Historis	- Ketepatan memahami karakteristik metode penelitian Kajian Teks- Kesesuaian dan ketepatan memahami masalah dalam penelitian Kajian Teks/Literatur.- Ketepatan memahami karakteristik metode penelitian Historis- Kesesuaian dan ketepatan memahami masalah dalam penelitian Historis	Kriteria:Ketepatan pemahaman tentang metode penelitian Kajian TeksKetepatan pemahaman tentang jenis-jenis penelitian Kajian TeksKetepatanlangkah-langkah dalam penelitian Kajian TeksKetepatan pemahaman tentang metode penelitian historisKetepatan pemahaman tentang jenis-jenis penelitianhistorisKetepatanlangkah-langkah dalam penelitian historis	- Kuliah dan diskusi (TM 1x2x50’)- Tugas 10: Mengkaji penelitian Kajian Teks yang sudah dilakukan ((BT+BM:(1+1)x(2x60’)).- Kuliah dan diskusi (TM 1x2x50’)- Tugas 11: Mengkaji penelitian Kajian historis yang sudah dilakukan ((BT+BM:(1+1)x(2x60’))	Pengertian, Latar belakang, Pengumpulan data, Analisis, jenis, dan berbagai aspek penting dalam penelitian kajian literatur dan penelitian historis 	10
	
11	Mencari judul  penelitian/merumuskan tujuan penelitian dan menyusun pendahuluan (latar belakang)	- Ketepatan menjelaskan pbagaimana menyusun pertanyaan penelitian- Ketepatan membuat logika berfikir di pendahuluan	Kriteria:Mampu membuat logika berfikir deduktuf, induktif, maupun konvergensi di pendahuluan	- Kuliah dan diskusi dalam kelompok kecil (TM 1x2x50’) - Tugas 12: mengamati latar belakang pada penelitian lain ((BT+BM:(2+2)x(2x60’))	Latar Belakang Penelitian sebagai bagian penting penelitian	5
12	Kajian Kepustakaan dan teknik mengutip dengan software sitasi Mandeley	- Ketepatan menyusun kajian pustaka- Ketepatan menyusun sitasi dengan alat Mendeley	Kriteria:Mengutip yang benar sesuai kaidah yang baku	- Kuliah dan diskusi kelompok kolaboratif (TM 1x2x50’) - Tugas 13:Membuat 5 kutipan di Mendeley ((BT+BM:(2+2)x(2x60’))	Software Mendeley dan bagaimana cara mengutip	5
13	Metode Pengumpulan Data	Ketepatan  metode pengumpulan data sesuai dengan metode penelitian	Kriteria:Ketepatan, kesesuaian, ketelitian pengumpulan data 	- -Kuliah dan diskusi kelompok kolaboratif (TM 1x2x50’) -Tugas 13: Proyek Berkelompok Memilih metode pengumpulan yang sesuai dengan masalah penelitian/metode penelitian ((BT+BM:(2+2)x(2x60’))	Jenis -jenis cara mengumpulkan data penelitian	5
14	Metode Analisis Data	Ketepatan  cara analisis  data sesuai dengan metode penelitian	Kriteria:Ketepatan, kesesuaian, analisis  data 	- -Kuliah dan diskusi kelompok kolaboratif (TM 1x2x50’) -Tugas 13: Proyek Berkelompok Memilih metode analisis yang sesuai dengan masalah penelitian/metode penelitian ((BT+BM:(2+2)x(2x60’))	Jenis -jenis cara menganalisis data penelitian	10
14,15	Workshop Penyusunan Proposal 	Ketepatan sistematika proposal; Ketepatan tata tulis proposal; Konsistensi penulisan proposal; Kerapian sajian proposal	Kriteria:Ketepatan, konsistensi dan kerapian proposalBentuk non tes:- Praktik menyusun proposal penelitian- Presentasi mandiri	- Kuliah, diskusi dan kerja mandiri (TM 2x2x50’) - Tugas 14: Final Project: Menyusun proposal (disarankan responsif gender) penelitian dan mempresentasikan secara mandiri ((BT+BM:(2+2)x(2x60’))	Membuat proposal secara individu secara lengkap sejak dari pendahuluan sampai ke pemilihan metode penelitian	30
16	Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa
Catatan:

TM: Tatap muka, BT: Belajar Terstruktur, BM: Belajar Mandiri
(TM 2x2x50’) dibaca: kuliah tatap muka 2 kali (minggu) x 2 sks x 50 menit = 200 menit (3,33 jam)
((BT+BM:(2+2)x(2x60’)) dibaca: belajar terstruktur 2 kali (minggu) dan belajar mandiri 2 kali (minggu) x 2 sks x 60 menit = 480 menit (8 jam)
Mahasiswa mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian dan mempresentasikannya (C6,A2,P2): menunjukkan bahwa Sub-CPMK ini mengandung kemampuan dalam ranah taksonomi kognitif level 2 (kemampuan merancang), afeksi level 2 (kemampuan merespon dalam diskusi), dan psikomotorik level 2 (memanipulasi gerakan tubuh dalam keterampilan presentasi)
RPS: Rencana Pembelajaran Semester, RMK: Rumpun Mata Kuliah


